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Tämä tiedotuslehti korvaa 
tiedotuslehden: 





PL 158, 00141 Helsinki 




Ylitarkastaja Veikko Inkinen, Haapaniemenkatu 4 A, PL 285, 00531 Helsinki, p.  90-1808248, 
as. Valtuustokatu 9 A 16, 04400 Järvenpää, p. 90-2922323. Tarkastaja Paul Lundberg, 
p.90-1808491, NMT 949507786, as. Jokikatu 28, 06100 Porvoo,  p.  915-131098. Tarkastaja 
Jouni Louekari,  p.  90-1808280, NMT 949422608, as. Melkonkatu 17 A 29, 00210 Helsinki, 
p. 90-679894. Tarkastaja Ove Hagerlund  p.  90-1808602, NIMT 949507784, as. Kiillekuja 3 G 78, 
00710 Helsinki, p.  90-378975. Tarkastaja Tom Sommardal,  p.  90-1808601, NMT 949507785, 




insinööri Mauri Liiman 
Varakatsastajat: 
dipl.ins. Matti Saario 
insinööri Timo Korhonen 
ylikonemestari Harri Kuningas 
Hanko: 
ylikonemestari Kaj Lindh 
Mannilantie 23 A 11, PL 119, 
04401 Järvenpää, p. 90-289956, 
 myös rva Liiman,  p.  90-27192704 
Merenkulkuhallitus, PL 158, 
00141 Helsinki, p.  90-1808253, 
as. Katajanokanranta 1 D 39, 
00160 Helsinki, p.  90-656304 
Merenkulkuhallitus, PL 158, 
00141 Helsinki, p.  90-1808237, 
as. Laidunmaantie 2 B, 
02300 Espoo, p. 90-8016292 
Merenkulkuhallitus, PL 158, 
00141 Helsinki, p.  90-1808255, 
as. Porvoonkatu 23 B 35, 
00510 Helsinki, p.  90-714612 
Oy Railship Ab, Vapaasatama, 
 10900  Hanko,  p.  911-82702, 
as. Satamasaarent. 3, 
10940 Hangonkylä,  p.  911-82152 
Varakatsastaja: 
ylikonemestari Olof Johnsson 	 Västervik,  p.  911-49322, 
10900 Hanko, p. toimeen 911-84151 
Paineastiain tarkastajat 
Helsinki: 
insinööri Mauri Liiman 	 katso edellä 
Apulaistarkastaja:  
insinööri Lauri Kaj ander 	 TTK Helsingin piiri,  
PL 44, 00181 Helsinki, 
p. 90-6167227, as. Elontie 53 B, 
00660 Helsinki, p.  90-746942 
Hanko: 
ylikonemestari Kaj Lindh 
Apulaistarkastaja: avoinna 
Helsinki: 
insinööri Mauri Liirnan 
Varakatsastajat: 
 kapteeniluutnantti 
 Markus  Aarnio 
(ainoastaan oikeuksin suorit-
taa merenkulkupiirin alueella 
rungon ulkopuolisia katsas-
tuksia aluksen ollessa vedessä) 
insinööri Timo Korhonen 
ylikonemestari Harri Kuningas 
dipl.ins. Matti Saario 
Hanko: 
ylikonemestari Kaj Lincih 
Varakatsastajat:  
merikapteeni Ole Ginström 
 (ainoastaan oikeuksin 
antaa jääluokkatodistuksia) 
ylikonemestari Olof Johnsson  
Helsinki:  
merikapteeni Juho Uino 
Varakatsastajat:  





 PL 5, 02471 Upinniemi,
 p.  toimeen 90-29691, 
as. Brontie 2 as 10, 
02400 Kirkkonumnii,  






10900 Hanko,  p.  911-86449 
tai 925-66749  
katso edellä 
Merikelpoisuudenkatsastajat 
Sanirnontie 5-7 B 6, 
04230 Kerava,  p.  90-2947292,  
Hakaniemenranta 14 B 40, 
00530 Helsinki, p.  90-7013195 
merikapteeni Dieter MUntzel 
	
Viulutie 7 A 14, 
00420 Helsinki, p.  90-5630581, 
p.  toimeen 90-1808389  
Hanko: 
merikapteeni Ole Ginström 
Varakatsastaja: 
merikapteeni Tom Widenäs  
katso edellä 
Gunnarsinrantatie 22, 
10940 Hanko, p. 911-83151, 
p. toimeen 911-803801, 
fax 911-800802 
Kalastusalusten katsastajat  
Helsinki: 
merikapteeni Juho Uino 
Varakatsastaja: 
insinööri Nils-Erik Larsson  
Hanko: 
ylikonemestari Kaj Lincih 
Varakatsastaja:  
merikapteeni Ole Ginström 
Helsinki: 
dipLins. Leo Grönfeldt 
Apulaismittaajat:  
ins. Torsten Grandell 
dipl.ins. Matti Saario  
Hanko: 
ins. Torsten Grandell 
katso edellä 
Merenkulkuhallitus, PL 158, 
00141 Helsinki, p.  90-1808323, 
as. Juusintie 21, 02710 Espoo, 




Legro Oy/Ab, 90-4772911, 
as. Pihlajatie 52 B 24, 
00270 Helsinki 
Osuuskunta Transfennica, 
 PL 398, 00101 Helsinki, 
p. 90-1326445, 
as. Kuninkaistentie 14 b, 





merikapteeni Tom Artela 
merikapteeni Jan Janson 
Helsinki ja Hanko: 
merikapteeni Paul Lundberg 
Helsinki: 
merikapteeni Juho Uino 
Varakatsastajat: 
 merikapteeni  Tom Artela 
Hanko: 
merikapteeni Ole Ginström 
Helsinki: 
merikapteeni Dieter Müntzel  
Varamies: 
merikapteeni Stefan Kuhiefelt  
Hanko: 
merikapteeni Ole Ginström  
merikapteeni Tom Widenäs 
Ida Aalbergin tie 3 b 54, 
00400 Helsinki, p.  90-5622724, 
 talvisin jm Urho,  p. NMT 949219681 
Merenkulkuhallitus, PL 158, 
00141 Helsinid,  p.  90-1808333, 
as. Soukankuja 7 A 18, 
02360 Espoo,  p.  90-8015567  
Jokikatu 28, 06100 Porvoo, 
p. 915-131098,  p.  toimeen 90-1808491 




Kemikaalilastien tarkastajat  
katso edellä 
Merimieskatselmustoimisto, 
Haapaniemenkatu 4 C 108, PL 172, 
00531 Helsinki, p.  90-730535, 





(lukuunottamatta Kotkan alue- 
toimiston aluetta) 
merikapteeni Paul Lundberg 	 katso edellä 
Helsinki: 
merikapteeni Stefan Kuhiefelt  
Tammisaari, Inkoo, Pohjankuru: 
merikapteeni Ole Ginström 
Varamies: 
merikapteeni Tom Widenäs 
Koverhar ja Lappohja: 
 merikapteeni  Ole Gins röm  
Varamies: 
merikapteeni Tom Widenäs 
Hanko: 
merikapteeni Tom Widenäs 
Varamies: 











Inkoo ja Kantvik: 
perämies 011i Häyrinen 	 Väylä 19, 10210 Inkoo, 




 Toivo Slivonen 
Timo Heinonen  
Peter Hellén 
 Antti Pulkkinen 
Koverhar ja Lappohja: 
 merikapteeni  Hans Lönnberg 
Heikkilä,  p.  90-2989249, 
02400 Kirkkonummi 
Ruusulankatu 7 B 41, 
00260 Helsinki, p. 90-408909, 
p. toimeen 90-17333283 
Siilitie 2 C 19, 00800 Helsinki, 
p. 90-781137, p. toimeen 90-17333601 
Kalastajanmiki 73, 02230 Espoo, 
p. 90-8039347,  p.  toimeen 90-17333755  
Hangon luotsiasema,  p.  911-82246, 
Tulliniemi, 10900 Hanko, 
as. Villa Margareta, 
Vartiovuori, 10900 Hanko, 
p. 911-82432, kesäas.  p.  911-48091 
Hanko: 
merikapteeni Tom Wideias 
Tarnrnisaari: 
satamamestari Svante RcØm 
katso edellä 
Satamatoimisto, PL 58, 
10601 Tammisaari,  p.  91 1-11239, 
as. Suokuja 4, 10280 Lappohja, 
p. 911-43374 
KOTKAN ALUETOIMTSTO 
Rautatienkatu 2, PL 36, 48101 Kotka. Tarkastaja Juhani Tammisto, p. 952-877783, 
NMT 949650466, tarkastaja Veikko Niemi, p. 952-877882, NMT 949409188.  
Koneistonkatsastajat  
Hamina: 
ylikonemestari Raimo Kämä 
Kotka: 
ylikonemestari Markku Auromaa 
(ilman oikeutta katsastaa Kotkan 
 kaupungin omistamia aluksia) 
Varakatsastaja:  
insinööri Markku Alastalo 
Loviisa: 
ylikonemestari Erkki Tuominen 
Porvoo: 
ylikonemestari Erkki Tuominen 
Hamina: 
ylikonemestari Raimo Kärnä 
Faluninkatu 7, 
49400 Hamina,  p.  952-45514, 
p. toimeen 952-495543, 
NIV1T 949257836 
Kesäniementie 9, 
48300 Kotka,  p.  952-22177, 
p.  toimeen 952-274782, 
NMT 949552894 
Merenkulkuoppilaitos, 
Lehmustie 4, 48130 Kotka, 
 p. 952-15140,as. Kotiotie  2 , 
48310 Kotka,  p.  952-604307 
as. Pitkäniityntie 2, 







ylikonemestari Markku Auromaa 
(ilman oikeutta katsastaa Kotkan 
 kaupungin omistamia aluksia) 
insinööri Markku Alastalo 
Loviisa: avoinna 
Apulaistarkastaja: 
ylikonemestari Erkki Tuominen 
Porvoo: 
dipl.ins. Paavo Kuusela 
Apulaistarkastaja: 




Neste Oy, Porvoon tuotan-
tolaitokset, 06850 Kulloo, 
 915-1872302, as.  Kirkkoveneentie 18, 
06150 Porvoo, p. 915-146892 
katso edellä 
Hamina: 
ylikonemestari Raimo Kärnä 
Kotka: 
ylikonemestari Markku Auromaa 
(ilman oikeutta katsastaa Kotkan 
 kaupungin omistamia aluksia) 
Varakatsastaja: 
insinööri Markku Alastalo 
Loviisa: 
ylikonemestari Erkki Tuominen 
Porvoo: 
dipl.ins. Paavo Kuusela 
Varakatsastaja: 
ylikonemestari Erkki Tuominen 
Hamina: 
merikapteeni Kauko Salonen 
(ilman oikeutta katsastaa 










49460 Hamina, p. 952-53505, 
as. Pskyntie 8, 
49410 Poitsila, p.952-41002  
9 
Kotka: 
merikapteeni Gari -Gustav Waildén 
Varakatsastaja: 
ylilconernestari Markku Auromaa 
(ilman oikeutta katsastaa Kotkan 
 kaupungin omistamia aluksia) 
Loviisa: 
satarnakapteeni Bengt Sandvik  
Porvoo: 
merikapteeni Pertti Heinonen 
Oy Transitocontrol Ltd., 
 Rautatienkatu  2, 48100 Kotka, 
P. 952-181220, NMT 949652005, 
fax 952-184260, 
as. 49200 Heinlahti,  p.  952-201786 
katso edellä 
S atamalaitos, 
07910 Vaiko,  p.  915-515163, 
as. Vårdöntie, 07910 Vaiko, 
 p. 915-515248  
Emäsalon luotsiasema, 
PL 150, 06951 Porvoo,  
p. 915-27710 tai 27515, 
as. Jänispollcu 18, 
06100 Porvoo, p. 915-147396  
Hamina: 
ylikonemestari Raimo Kämä 
Varakatsastaj a: 
ylikonemestari Markku Auromaa 
(ilman oikeutta katsastaa Kotkan 
 kaupungin omistamia aluksia)  
Kotka: 
insinööri Markku Alastalo 
Varakatsastaja: 
ylikonemestari Markku Auromaa 
(ilman oikeutta katsastaa Kotkan 
 kaupungin omistamia aluksia) 
Porvoo: 
ylikonemestari Erkki Tuominen 









merikapteeni Jorma Vainio 
Apulaismittaajat: 
merikapteeni Hannu Lappalainen  
ins. Torsten Grandell 
Porvoo: 
dipl.ins. Leo Grönfeldt 
Kotka: 
merikapteeni Raimo Heikkinen 
merikapteeni Erkki Tissari 
Merenkulkuoppilaitos, 
Lebmustie 4, 48130 Kotka, 
p. 952-15140, 
as. Keskuskatu 31 A 5, 
48100 Kotka,  p.  952-182089  
Merenkulkuoppilaitos, 
Lehmustie 4, 48130 Kotka, 
 p. 952-15 140, 
as. Pirosenvuorentie 3 C 12, 
48400 Kotka,  p.  952-601954, 
 NMT  949655933 
Osuuskunta Transfennica, 
 PL 398, 00101 Helsinki, 
p. 90-1326445, 
as. Kuninkaistentie 14 b, 
02610 Espoo,  p.  90-5091160  
Legro  Oy  Ab, Pihiajatie 52 B 24, 




Kauppakatu 9 B 19, 
48100 Kotka, p. 952-183363 
Merenkuilcuoppilaitos, 
Lehmustie 4, 48130 Kotka, 
 p. 952-15140, 
as. Vehkatie 8, 
48400 Kotka,  p.  952-282207 
katso edellä 
Suomenlanden merenkulkupiiri, 
 PL 285,  Haapaniemenkatu 4 A, 
00531 Helsinki, p.  90-18081, 
as. Jokilcatu 28, 06100 Porvoo, 
 p. 915-131098  
Apulaisrnittaajat:  
ins. Torsten Grandell  
merikapteeni Jorma Vainio  
Loviisa: 
merikapteeni Raimo Heikkinen 
Porvoo: 
merikapteeni Paul Lundberg 
11 
Tutkan ja kaikuluotaimen katsastajat  
S 
Harnina: 
merikapteeni Pentti Kerppola 
Varakatsastaja:  
merikapteeni Kauko Salonen 
(ilman oikeutta katsastaa 
merenkulkuhallituksen aluksia)  
Kotka: 
merikapteeni Pentti Kerppola 
Varakatsastaja: 
 merikapteeni Erkki Tissari 
Loviisa: 
merikapteeni Pentti Kerppola 
Porvoo: 
merikapteeni Pertti Heinonen 
Merenkulkuoppilaitos, 
Lehmustie 4, 48130 Kotka, 
 p. 952-15140, 
as. Munsaarentie, 






Kemikaalilastien tarkastajat  
merikapteeni Hannu Lappalainen 	 katso edellä 
Varatarkastajat:  
merikapteeni Jorma Vainio 	 katso edellä 
merikapteeni Pertti Heinonen 	 katso edellä 
Merimieskatselmusmiehet  
Kotkan aluetoimisto, koko alue: 
apul.merenkuluntarkastaja 
Veikko Niemi 	 katso edellä 
Kotka: 
Varamies: 
merikapteeni Kauko Salonen 
(ilman oikeutta katsastaa 
merenkulkuhallituksen aluksia)  
katso edellä 
Loviisa: 
satamakapteeni Bengt Sandvik 	 katso edellä 
12 
Porvoo: 
merikapteeni Veikko Wallin Neste Oy, 
Porvoon tuotantolatokset, 
 06850 Kulloo, p. M5-1873111, 
as. Kauppiaantie 2, 
06150 Porvoo, p. 915-148438 
Satamakatsontamiehet 
 Kuntien paikkaamia  
Harnina: 
satamakapteeni Tapio Mansikka Satamalaitos, PL 14, 
49401 Hamina,  p.  952-495400, 
as. Maariankatu 19, 
49400 Hamina,  p.  952-43475 
Kotka: 
apulaissatamakapteeni 	
Satamalaitos, Juhani Kauttonen 	
48100 Kotka  p.  952-181200, 
as. Tukkimiehentie 24 A, 
48400 Kotka,  p.  952-281633 
Loviisa: 
satamakapteeni Bengt Sandvik 	 katso edellä 
Porvoo: avoinna  
SAARISTOMEREN MERENKULKUPIIRI 
Ylitarkastaja Esa Saari, Uudenmaankatu 14, FL 351, 20101 Turku, p.  921-512600 (vaihde), 
 as. Tammikalliontie 15, 20900 Turku, p.  921-586059. Tarkastaja Jykke Kivimäki, 
as. Nisse Kavon katu 2 C 35, 20610 Turku, p.  921-443834. Tarkastaja Hannu Grön, 
 as. Töyryntie 18, 26100  Rauma,  p.  938-227048. Merenkulkupiirin NMT 949522984, 
 telefax  921-513113. Tarkastaja Olof Eklund, Hamngatan 4, 22100 Maarianhamina, 
p. 928-11555/15. NMT 949529634. 
Koneistonkatsastajat  
Turku: 
ins. Raimo (Tim) Autero 
Varakatsastajat:  
ins. Jukka Salmela 
Oy Marine-Systems Ab, 
p. 921-510911, 
autop. 949227081, 
as. Rajakivenkatu 26, 
20720 Turku, p.  921-422070 
p. toimeen 921-674181, 
as. Niionkatu 2, 
20810 Turku, p.  921-352840 
S 
13 
ylLkonernestari Leif Blomberg  
Rauma, Uusikaupunki ja Pori: 
 insinööri  Heikki Liinanotko 
ins. Heikki Kuohuva 
insinööri Matti Kreula 
Varakatsastajat: 
insinööri Heikki Hirvonen 
ins. Harri Hautero 
(ilman oikeutta katsastaa 
Finnyards Oy:n rakentamia 
 tai  korjaamia aluksia) 
laivanrakennusteknikko 
 Martti  Wallin 
Ahvenanmaa: 
insinööri Göran Holmberg 






Turun ja Porin Työsuojelupiiri, 
 p. 921-333505, 
as. Puistotie JP 2, 
21290 Rusko,  p.  921-788526, 
p. kesäas. 925-66157 
Koilahti, 
26840 Kortela,  p.  938-630124  
Ainonkuja 4, 23500 Uusikaupunki, 
 p. 922-23842  
Malminkatu 28, 
28120 Pori, p. 939-338338  
Akro-Jaloste,  p.  938-240899, 
as. Nestvedinkatu 12, 
26100 Rauma,  p.  938-226776 
Finnyards Oy,  p.  938-3211, 
 Purjehtijankatu  59 E, 
26200 Rauma,  p.  938-210495 
Meca-Trade Oy,  p.  939 344433, 
as. Satamapuistikko 6, 
28900 Pori, p.  939-344605  
Ahvenanmaan maakuntahallitus,  
p. 928-15000/132, 
as. Ringvägen 12, 
22100 Maarianhamina,  
p. 928-13670  
Merivartiosto,  p.  928-16000, 
as. Ostemäsvägen 19, 
22100 Maarianhamina,  
p. 928-15498 
Turku: 
ins. Jukka Salmela 
Rauma, Uusikaupunki ja Pori: 
 insinööri  Heikki Hirvonen 
insinööri Heikki Kuohuva 







Vikiakuja 8-12 1 J, 
23520 Uusikaupunki,  
p. 922-24713 
Suvantolaisentie 8, 
28370 Pori, p.  939-461894, 
p. toimeen 939-37211/317  
Birka Line Ab,  p.  928-27027, 
as. Mariegatan 15, 
22100 Maarianhamina,  
p. 928-14921 
insinööri Matti Kreula 
Apulaistarkastajat:  
ins. Heikki Liinanotko  
tarkastaja Hannu Tohila 
työteknikko Antti Salonen 
Ahvenanmaa: 
ins. Dan Lindstedt 
ku: 
ins. Raimo (Tim) Autero 
Varakatsastajat: 
ins. Jukka Salmela 
ylikonemestari Leif Blomberg  
Rauma, Uusikaupunki ja Pori: 
 insinööri Jouni  Helin 
(ilman oikeutta katsastaa 
Finnyards Oy:n rakentamia 
 tai korjaamia  aluksia) 
insinööri Heikki Kuohuva 
insinööri Matti Kreula 
Varakatsastajat: 
 insinööri Harri Hautero 
laivanrakennusteknikko 
 Martti  Wallin 
Ahvenanmaa: 
insinööri Göran Holmberg 
Varakatsastaja: 





Finnyards Oy,  p.  938-3211, 
as. Pidesluodonkatu 7, 










merikapteeni Bengt Björkholm 
 (ilman oikeutta  kats astaa 
Rederi Ab Engshipin omistamia 
 tai hoitamia  aluksia) 
Varakatsastaja: 
merikapteeni Lars Stadius 
 (ilman oikeutta katsastaa 
merenkulkulaitoksen aluksia) 
Rauma, Uusikaupunki ja Pori: 
 merikapteeni Teppo Kalo 
(ilman oikeutta kats astaa 
merenkulkulaitoksen aluksia) 
merikapteeni John Hacklin 
 (ilman oikeutta katsastaa 
merenkulkulaitoksen aluksia) 
Varakatsastajat: 
 merikapteeni Erkki Staff 
Ahvenanmaa:  
merikapteeni Edgar Karlsson 
 (ilman oikeutta katsastaa 
merenkulkulaitoksen aluksia)  
Varakatsastaja:  
merikapteeni Leif Westerberg 
Rederi Ab Engship, 
p. 921-502443, 
as. Kuikankatu 11 A 16, 
20760 Piispanristi, 
p. 921-422346  
Saaristomeren merenkulkupiiri,  
PL 351, 20101 Turku, p.  921-51260, 
as. Varkkavuorenk. 25 D 141, 
20340 Turku, p.  921-485565 
Kylmäpihlajan luotsiasema,  
p. 938-224626, 




Mäntyluodon luotsiasema,  
p. 939-343 126, 
as. Uniluodonkatu 3, 




 Hamngatan  4, p.  928-11555, 
as. Norragatan 23, 
22100 Maarianhamina,  
p. 928-14307 
Roskarlsv. 4, 
22100 Maarianhamina,  
p. 928-14308, 
p. toimeen 928-16766 
Turku: 
insinööri Raimo (Tim) Autero 
Varakatsastaja: 
ylikonemestari Leif Blomberg 




Rauma, Uusikaupunki ja Pori: 
 insinööri Jouni  Helin 
insinööri Heikki Kuohuva 
insinööri Matti Kreula 
Varakatsastajat: 
 insinööri Harri Hautero  
Ahvenanmaa: 
insinööri Göran Holmberg 
Varakatsastaja: 
ylikonemest. Lars-Olof Lindström 
Turku: 
merikapteeni Martin Forsén 
Apulaismittaaja: 
 insinööri Esa Pöyliö 
Rauma, Uusikaupunki ja Pori: 
 merikapteeni Hannu  Grön 
insinööri Esa Pöyliö  
Ahvenanmaa: 
 insinööri Esa Pöyliö 
Apulaismittaaja: 
 merikapteeni  M rtin Forsén 
Turku: 









Mainiinkatu 5, p.  921-304400, 
as. Linnankatu 59 E 4, 
20100 Turku, p. 921-306412  
Deltamarin Oy,  p.  921-817311, 
as. Kupittaankatu 110 as. 1, 






Oy Rettig Ab, Varustamo, 
p. 921-618811, as. Linnankatu 1 D, 
20110 Turku, p.  921-332350, 
NMT 949-224073, kesäas.  p.  925-2242  
merikapteeni Gösta Järvenpää 	 Vahteratie 19, 
20700 Turku, p.  921-324641 
17 
inerikapteeni Ylermi Luukko 
merikapteeni Bo Gyllenberg 
merikapteeni Bengt Björkholm 
 merikapteeni Seppo  Kokkala 
merikapteeni Mauno Lame 
Ahvenanmaa: 
merikapteeni Sven Nordlund  
merikapteeni Björn Erikson 
Turun luotsiasema,  p.  921-303453, 
as. Sotalaistenk. 1 A 14, 
20810 Turku, p.  921-358610, 
kesäas. p. 921-767390 
Turun Ruotsinkielinen 
 Merenkulkuoppilaitos, 
 p. 921-304400, 
as. Levo, 21600 Parainen, 
p. 921-747103 
katso edellä 
Turun luotsiasema,  
p.921-303453, as. Vamank. 3 C, 
20310 Turku, p.  921-396680 
katso edellä 
Tyllikuja 2 as. 3, 
23500 Uusikaupunki, p. 922-16356, 
NMT 949-226247  
Puuvallink. 2, 
26100 Rauma, p. c38-240026  
Mästargränd 7, 




p. toimeen 928-12070, 
p. kesäas. 928-13714  
Rauma, Uusikaupunki ja Pori: 
 merikapteeni Hannu  Grön 
perärnies Pekka Vitikainen 
Hyrräkompassintarkastajat  
Turku: 
rnerikapteeni Reijo Lavón 	 katso edellä 
merikapteeni Bengt Björkholm 	 katso edellä 
merikapteeni Ylermi Luukko 	 katso edellä 
Tutkan- ja kaikuluotaimen katsastajat 
Turku: 
merikapteeni Bengt Björkholm 	 katso edellä 
18 
Rauma, Uusikaupunki ja Pori: 
 merikapteeni Teppo Kalo 
merikapteeni John Hacklin 
Ahvenanmaa:  
merikapteeni Sven Nordilund 
Turku, Naantali, Uusikaupunki: 
merikapteeni Bengt Björkholm 
ylikonemestari Leif Blomberg  
Rauma: 
insinööri Harri Hautero 
insinööri Jouni Helin 
Pori: 
merikapteeni John Hacklin  
Turku: 
inerikapteeni Jykke Kivimäki 
Varamies 
radiosähk. Birgitta Björkholm 
Uusikaupunki: 
perämies Pekka Vitikainen 
Rauma: 
rouva Leila Björk 
Pori-Mäntyluoto: 
merikapteeni Olavi Kuuminainen 
Varamies: 
merikapteeni Raimo Rantamo 
Maarianhamina: 














Kuikankatu 11 A 16, 
20760 Piispanristi, 
p. 921-422346  
katso edellä 
Ylinenkatu 17, 26200 Rauma, 
 p. 938-210023 
Heisitie 7, 28660 Pori, 
p. 939-28 130 
Nevanpellontie 20, 28760 Pori 
p. 939-486281, p. toimeen 939-443122 
Satamatoimisto  p.  928-13962, 
as. Skilnadsg. 17, 
22100 Mariehamn, p.  928-12943 
19 
Varamies: 
merikapteeni Hans Torstensson  Skräddargränd 1, 
22100 Maarianhamina, 
p. 928-22567, 




satamamestari Kari Koski Turun sataman liikenneosasto, 
 p. 921-674123, 
as. Kupittaankatu 74, 
20700 Turku, p.  921-318958 
Parainen: 
merikapteeni Kurt Kronehag 	 Björkholm, 21600 Parainen, 
p. 921-886430 
Naantali: 
merikapteeni Hannu Haatainen 	 Pahaniemenkatu 63, 20210 Turku, 
p. 921-301236 
Uusikaupunki: 
merikapteeni Kari Suominen 	 Isokarin luotsiasema,  p.  922-23939, 
as. Välskärintie 14, 
23500 Uusikaupunki, p. 922-12279  
Rauma: 
satamakapteeni Seppo Koskinen 	 Satamatoimisto,  p.  938-344711, 
as. Leppälinnuntie 9, 
26100 Rauma,  p.  938-221633 
Pori: 
• 	merikapteeni John Hacklin 
	 katso edellä 
Maarianhamina: 
satarnamestari Helge Holmström 	 katso edellä 
POHJANLAHDEN MERENT(ULKUPIIRI  
Tarkastaja Rainer Dahiblom, Pitkäkatu 34 C, PL 20, 65101 Vaasa, p.  961-3259311, 
as. Rovastinpolku 30, 65380 Vaasa, p.  961-3569726. Tarkastaja Kari Villanen, 
as. Rengintie 9, 60800 Ilmajoki,  p.  964-546877.  
Koneistonkatsastajat  
Kristiinankaupunki: 






 insinööri  Stig Wallin 
Vaasa: 
ylikonemestari Unto Lintala 
 (ilman oikeutta katsastaa 
Vaasan kaupungin omistamia 
aluksia) 
Varakatsastaja:  
insinööri Jarl Björklund 
Pietarsaari: 
insinööri Ingmar Granholm 
 (ilman oikeutta katsastaa 
Nautor Oy  Wilh. Schauman Ab:n 
suorittamia töitä) 
Varakatsastaja: 





LYI-osasto,  p.  961-3254100, 
as. Muurahaistie 3 B 15, 
65210 Vaasa, p. 961-3211140  
Oy Wärtsilä Ab, 
Pitkäk. 2-12, P.  961-3242111, 
as. Panimotie 22, 
65230 Vaasa, p.  961-3215520, 
p. kesäas. 961-291895  
Nautor Oy Wilh. Schauman Ab, 
 68800 Kolppi,  p.  967-601320, 
as. Fordellinkatu 10, 
68620 Pietarsaari,  
p. 967-236669 
Itälaaksontie 2 B, 
68660 Pietarsaari, 
 p. 967-23688  
Paineastiain tarkastajat 
Kristiinankaupunki, Kaskinen 
 ja  Vaasa: 
insinööri Jarl Björklund 
Apulaistarkastajat: 
ylikonemest. Unto Lintala 
 (ainoastaan sisäpuolisia  ja
käyttötarkastuksia)  
insinööri Stig Wallin 
Pietarsaari ja Kokkola: 









merikapteeni Sakari Laipio 
Varakatsastaja: 
 insinööri  Stig Wallin 
Kaskinen: 
merikapteeni Jukka Inkiö 
Varakatsastaja: 
merikapteeni Sakari Laipio  
Vaasa: 
ylilconemest. Unto Lintala 
 (ilman oikeutta katsastaa 
Vaasan kaupungin omistamia 
aluksia) 
Varakatsastaja: 
insinööri Jarl Björklund  
Pietarsaari: 
insinööri Ingmar Granholm 
Kokkola: 
varakatsastaja 
merikapteeni Hans Biskop 
Varakatsastaja: 
merikapteeni Håkan Sundqvist  
Satamakonttori,  p.  962-2211051, 
as. Hirvitie 14, 
64100 Kristiinankaupunki,  
p. 962-2212749  
katso edellä 
Satamakonttori, 64260 Kaskinen,  
p. 962-2227711, as. Vuorikatu 42 B, 






Satamakonttori, 67900 Kokkola, 
 p. 968-26295, as. Parkki 24, 
67300 Kokkola,  p.  968-17063 




merikapteeni Sakari Laipio 
Varakatsastaja: 
 merikapteeni  Jukka Inkiö 
Kaskinen: 
merikapteeni Jukka Inkiö  
Merikelpoisuudenkatsastaiat 





merikapteeni Sakari Laipio  
Vaasa: 
merikapteeni Lars Holmqvist 
Pietarsaari: 
merikapteeni Håkan Sundqvist 
Varakatsastaja: 
merikapteeni Stig Lindholm  
Kokkola: 
merikapteeni Hans Biskop 
Varakatsastaja: avoinna  
katso edellä 
Satamakonttori, 65170 Vaasa, 
p. 961-3254100, 
as. Metsänvartijankatu 19, 
65370 Vaasa, p.  961-167076  
katso edellä 
Neste Oy, Öljyvarasto,  
p. 967-31876, as. Pakarintie 30, 
68600 Pietarsaari,  p.  961-31952 
katso edellä 
Kristiinankaupunki ja Kaskinen: 
insinööri Stig Wallin 
Vaasa: 
ylikonemest. Unto Lintala 
Varakatsastaja: 
insinööri Jarl Björklund 
Kokkola ja Pietarsaari: 
insinööri Ingmar Granholm 
Kristiinankaupunki ja Kaskinen: 
insinööri Stig Wallin 
Vaasa: 
merikapteeni Lars Holmqvist 
Pietarsaari: 
merikapteeni Håkan Sundqvist  
Varamies:  
Stig Lindholm  
Kokkola:  
















merikapteeni Sakari Laipio 
Kaskinen: avoinna 
 Vaasa:  avoinna 
Pietarsaari: avoinna 
 Kokkola: av unna  
Vaasa: 




Tutkan- ja kaikuluotaimen katsastajat  
Vaasa, Kaskinen, 
Kristiinankaupunki: 
merikapteeni Lars Holmqvist 
Kokkola, Pietarsaari: 
merikapteeni Hans Biskop 
Kokkola, Pietarsaari: 
merikapteeni Hans Biskop 
Varamies: 
inerikapteeni Esko Savolainen 
katso edellä 
katso edellä 
Kemikaalilastien tarkastajat  
katso edellä 
Tankarin luotsiasema, 
Satamakatu 53, 67900 Kokkola, 
 p. 968-26120, 
as. Kettufarmintie R 5, 
67700 Kokkola,  p.  968-314164 
Kristiinankaupunki: 
merikapteeni Sakari Laipio 
Kaskinen: 







 Evald  Nåhis 
Varamies: 
inerikapteeni Lars Holmqvist 
Pietarsaari: 
merikapteeni Håkan Sundqvist  
Varamies: 
merikapteeni Stig Lindholm  
Kokkola: 
merikapteeni Hans Biskop 
Vararnies: avoinna 
Kirvesrniehenkatu 14 as. 11, 





S atamakatsontamiehet  
Kuntien paikkaamia 
Kristiinankaupunki: 
satamakapteeni Sakari Laipio 	 katso edellä 
Kaskinen: 
satamakapteeni Jukka Inkiö 	 katso edellä 
Vaasa: 
satarnamestari Osmo Kivilehto 
Pietarsaari: 
satamakapteeni Håkan Sundqvist 
Kokkola:  
satarnakapteeni Hans Biskop 
Satamakonttori,  p.  961-3254100, 
as. Sahakatu 1, 65170 Vaasa, 




Ylitarkastaja Leo Piekkola, Inkiläntie 4 A 3, PL 138, 90101 Oulu, p.  981-377033, 
as. Jalastie 36, 90650 Oulu, p.  981-5301076. Tarkastaja Risto Blomquist, NMT 949250258. 
Koneistonkatsastajat 
Raahe: 
insinööri Pentti Hujanen  Pyhtiläntie 3 B 1, 92130 Raahe, 
 p. 982-38322,p.  toimeen 982-301, 




ylikonemest. Bo-Einar Wallenius 
Kemi: 
insinööri Hanna-Maija Kantola  
Varakatsastaja: 
ylikonemestari Kari Kostamo 
Kajaani: 
koneteknikko Pentti Suutari  
Rovaniemi: 
•  teknikko Jouni Kallo 
Kemijärvi: 
ylikonemestari Erkki Ikonen 
Varakatsastaja: 
rajajaakäri Kalervo Määttä 
man: 
ylikonstaapeli Erkki Martin 
autoteknikko Tauno Konttinen  
Varakatsastaja: 
ylirajajaakäri Kari Paalanen 
Isokatu 85 A 5, 
90120 Oulu, p.  981-373980 
Kirkkopuistokatu 18 B, 
94100 Kemi,  p.  9698-21467 
Perttusenkatu 25, 
94600 Kemi,  p.  9698-62586, 
p. toimeen 9698-82069 
Kylmänkatu 8 D 23, 
87500 Kajaani,  p.  986-37249, 
p. toimeen 986-193215 
Rusakkotie 14, 
96900 Saarenkylä,  p.  960-60408, 
p. toimeen 960-3221 
Kallaantie 21 A 1, 
98440 Kallaanvaara,  p.  9692-86453, 
p. toimeen 9692-13941 
Reetantie 6, 
93620 Kuusamo,  p.  989-11415, 
p. toimeen 989-3745/34 
Saanineitamo,  
99800 Ivalo,  p.  9697-21995, 
p. toimeen 9697-29337 
99400 Enontekiö, 
p. 9696-5 1060, 
p. toimeen 9696-51051 
Saarineitamontie 4, 
99800 Ivalo,  p.  9697-12170, 
p. toimeen 9697-86928 
Raahe: 
insinööri Pentti Hujanen 
Oulu: 
ylikonemestari Bo-Einar Wallenius 
Paineastiain tarkastajat  
katso edellä 
katso edellä  
26 
Kemi, Rovaniemi, Kemijärvi ja 
 man:  
insinööri Hanna-Maija Kantola 
Apulaistarkastajat: 
ylikonemestari Kari Kostamo 
ylikonemestari Erkki Ikonenen 
Raahe: 
insinööri Pentti Hujanen 
Varakatsastaja: 
 merikapteeni Esko Laukka  
Oulu: 
ylikonemestari Bo-Einar Wallenius  
Kemi: 
insinööri Hanna-Maija Kantola 
Varakatsastaja: 
ylikonemestari Kari Kostamo 
Kajaani: 
koneteknikko Pentti Suutari 
Rovaniemi: 
teknikko Jouni Kallo 
Kemijärvi: 
konemestari Erkki Ikonen 
Varakatsastaja: 
rajajaakäri Kalervo Määttä 
man: 
ylikonstaapeli Erkki Martin 
autoteknikko Tauno Konttinen 
Varakatsastaja: 
ylirajajaakäri Kari Paalanen 
Raahe: 






Raahen luotsiasema, Tomitalo, 
 92100  Raahe,  p.  982-37567, 
as. Taimitie 5, 92140 Pattijoki, 















merikapteeni Pentti Auranaho 	 90830 Haukipudas  
p. 981-471513 
p. toimeen 981-600568 
Kemi: 
merikapteeni Aulis Rossi 	 Satamarakentajankatu 12, 
94900 Kemi,  p.  9698-82046  
Kajaani: 
koneteknikko Pentti Suutari 	 katso edellä 
Rovaniemi: 
teknikko Jouni Kallo 	 katso edellä 
Kemijärvi: 
konemestari Erkki Ikonen 	 katso edellä 
Varakatsastaja: 
• rajajaakäri Kalervo Määttä 	 katso edellä 
man: 
ylikonstaapeli Erkki Martin 	 katso edellä 
autoteknikko Tauno Konttinen 	 katso edellä 
Varakatsastaja: 
ylirajajääkäni Kari Paalanen 	 katso edellä  
Oulu: 
ylikonemestari Bo-Einar Wallenius  
Varakatsastaja: 
• merikapteeni Pentti Auranaho 
Kemi: 
ylikonemestari Kari Kostamo 
Raahe: 
insinööri Pentti Hujanen 
Oulu: 
insinööri Pekka Aho  
Kemi: avoinna 





katso edellä  
Lehtokuja 7, 
90650 Oulu, p. 981-303327, 
p. toimeen 981-224488 
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Kompassintarkistajat  
Raahe: avoinna  
Oulu: 
merikapteeni Esko Laukka 
(hyrräkompassi)  
Kemi: 
merikapteeni Aulis Rossi 
merikapteeni Heikki Valkonen 
 (magneettikompassi)  
katso edellä 
katso edellä 
Väinöläntie 1, 94100 Kemi, 
p. 9698-16350, 
p.  toimeen 9698-82302 
Raahe: 
merikapteeni Esko Laukka  


















ylikonemestari Bo-Einar Wallenius 
Oulu: 
merikapteeni Veikko Lauriala 
Tilapäinen meriniieskatselmusmies: 
radiosähköttäjä Sinikka Launala  
Kuivastie 10 B 65, 
90500 Oulu, p.  981-344511, 
p. toimeen 981-344266, 
p. kesäas. 981-419231, 
 NMT  949684533 
Kuivastie 10 B 65, 
90500 Oulu, p. 981-344511, 
p. toimeen 981-344780, 
p. kesäas. 981-419231, 
 NMT  949685682 
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Varamies:  
merikapteei1 Matti Kamula 
Kemi: 
merikapteeni Aulis Rossi 
Varamies: 
merikapteeni Seppo Nieminen 
Tornio: 
merikapteeni Seppo Nieminen 
Varamies: 
merikapteeni Matti Pajunen 
91910 Tupos,  p.  981-445331, 
p. toimeen 98 1-600568, 
kesäas.  p.  981-541908 
katso edellä 
Opistontie 16, 
95410 Kiviranta,  
p. 9698-41240, 
p.  toimeen 9698-82302 
katso edellä 
Tehtaank. 15, 95400 Tornio, 
p. 9698-40458, 




laivuri Olavi Roukala 	 85180 Rahja,  p.  983-465205 
Kuntien 	paikkaamia 
Raahe: 
merikapteeni Kaarlo Heikkinen  PL 6, 92101 Raahe,  
p. 982-2992597, 
as. Hakatie 4 B 7, 
92130 Raahe,  p.  982-221352, 













merikapteeni Matti Pajunen  
30 
JÄRVI-SUOMEN MERENKULKUPURI 
Ylitarkastaja Heimo Suikki, Lastaajanväylä,  53420 Lappeenranta, p. 953-6259350,  
NMT 949652734, as. Pitkäkatu 37 H 31 , 53420 Lappeenranta, p. 953-85475.  
Tarkastaja Martti Siljamo,  p.  953-6259352, NMF 949154342, as. Pitkäkatu 37 H 29, 
53420 Lappeenranta, p. 953-85485. Telefax 953-6259360.  
Koneistonkatsastajat:  
Kuopio: 
ylikonemestari Pentti Immonen 	 Lohkaretie 12 A, 70700 Kuopio, 
p. 971-221800  
Varakatsastaja: 
teknikko Juhani Jauhiainen 
Joensuu: 
ylikonemestari Pekka Oksanen 
Ahmantie 21, 
70400 Kuopio, p. 971-342448, 
p. toimeen 971-158111 tai 
158235, NMT 949672987 
Antintie 10, 
80330 Reijola, p. 973-871445, 
p. toimeen 973-1721350, 
 NIMT  949277271 
Savonlinna: 
teknikko Niilo Miikkulainen 	 79660 Kerisalo,  p.  972-76158, 
p. toimeen 972-7626 1  
insinööri Erkki Näsänen 	 Hanhikankaank. 1 as. 10, 
p. 955-162033, 50100 Mikkeli, 
 p.  toimeen 955-1913150 
Varakatsastaja: 	
Saraselkä, teknikko Venni Mähönen 	
58200 Kerimäki,  p.  957-544754 
Lappeenranta: 
ylikonemestari Heikki Vieresjoki 	 Haukitie 29, 54915 Saimaanharju,  
p. 953-42113 
Varakatsastajat: 
ylikonemestari Kari Aulavaara 
ylikonemestari Pekka Sievänen  
Valtakatu 26 A 15, 
53100 Lappeenranta, 
p. 953-15889, 
p. toimeen 953-5841  
Kalervonkatu 53, 
53100 Lappeenranta, 
p. 953-13106  
31 
Lahti: 
insinööri Juha Härmänsuo  
Tampere: 
insinööri Eino Harakkamäki 
Jyväskylä: 
ylikonemestari Osmo Niemitalo 
(ilman oikeutta katsastaa 
Metsäliiton omistamia ja 
korjaamia aluksia) 
Varakatsastaja: 
teknikko Pekka Salonen 
Lammaskallionkatu 4, 
18150 Heinola,  p.  918-153564, 
p. toimeen 918-155270 
Takahuhdinkatu 75 F 64, 
33560 Tampere, p. 931-630953, 
kesäas. 931-718184  
Hämeentie 37, 
44120 Aänekoski 2, P.  945-13867, 
p. toimeen 945-28111  
Saarenkylä, 
40950 Muurame,  p.  941-731731, 
p. toimeen 941-656211  
Kuopio: 
ylikonemestari Pentti Immonen 
Apulaistarkastaja: 
teknikko Juhani Jauhiainen 
Joensuu: 
ylikonemestari Pekka Oksanen 
Savonlinna: 
teknikko Niilo Miikkulainen 
insinööri Erkki Näsänen 
Apulaistarkastaja: 
teknikko Venni Mähönen 
Lappeenranta: 
ylikonemestari Heikki Vieresjoki 
Apulaistarkastajat: 
ylikonemestari Kar: Aulavaara 
ylikonemestari Pekka Sievänen  











insinööri Juha Härmänsuo 	 katso edellä 
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Tampere:  
insinööri Eino Harakkamäki 
Jyväskylä: 
ylikonemestari Osmo Niemitalo 
(ilman oikeutta tarkastaa 





teknikko Pekka Salonen 	 katso edellä 
Kuopio: 
teknikko Juhani Jauhiainen 
Varakatsastaja: 
ylikonemestari Pentti Immonen 
Joensuu: 
ylikonemestari Pekka Oksanen 
Savonlinna: 
teknikko Niilo Miikkulainen 
insinööri Erkki Näsänen 
Varakatsastaja:  
teknikko Venni Mähönen 
Lappeenranta: 
ylikonemestari Heikki Vieresjoki 
Varakatsastajat: 
ylikonemestari Kari Aulavaara 
ylikonemestari Pekka Sievänen  
Lahti: 
insinööri Juha Härmänsuo 
Tampere:  
insinööri Eino Harakkamäki 
Jyväskylä: 
ylikonemestari Osmo Niemitalo 
(ilman oikeutta katsastaa 

























merikapteeni Raimo Kerkkänen 
laivuri Aarne Paijarvi  
Tampere: 
merikapteeni Pertti Heino  
Myhkyrinkatu 10 A 7, 
70100 Kuopio, p. 971-127898, 
tai 97 1-2627898, 
p. toimeen 971-113235  
Satamatoimisto,  p.  971-185191, 
as. Kuninkaankatu 1 C 16, 
70100 Kuopio, p. 971-113319 
Länsikatu 42 D 27, 
80100 Joensuu,  p.  973-27870, 
p. toimeen 973-122228  
Kirjurinkatu 4, 
80200 Joensuu,  p.  973-32687, 
p. toimeen 973-137777 tai 35101 
Mustalammenkuja 10 B 19, 
57170 Savonlinna,  p.  957-24382, 
p. toimeen 957-22550 tai 12162, 
kesäas. 957-540829, NMT 949674471 
Nojanmaantie 7, 57210 Savonlinna, 
 p. 957-520260, NMT 949255024 tai 
 NMT  949675485 
Mustola F 23, 53420 Lappeenranta, 
 p. 953-85271,  p.  toimeen 953-859160 
katso edellä 
Laiduntie 7 B, 17200 Vääksy, 
 p. 918-660370, 
p. toimeen 918-86611, 918-866254  
Siltakatu 12 C 29, 
18100 Heinola,  p.  918-152069, 
 kesäas.  918-676715 
Järvensivunt. 16, 
33100 Tampere, p. 931-611793, 
p. toimeen 931-513111 tai 
513311 
Varakatsastaja: 
toimitusjohtaja Pentti Mononen 
(ilman oikeutta katsastaa 
ornistamiaan aluksia) 
Savonlinna: 
laivuri Eero Hirvonen 
Varakatsastaja: 
laivuri Seppo Myyryläinen 
(ilman oikeutta katsastaa 
 Ken-Linjat Oy:n aluksia) 
Lappeenranta: 
merikapteeni Pekka Vesa  
Varakatsastaja: 
ylikonemestari Heikki Vieresjoki  
Lahti: 
laivuri Matti Vesanen 
34 
Varakatsastaja: 	
Tarmonkatu 5 A 1, laivuri Unto Tähkänen 	
33900 Tampere, p.  93 1-653608 
Jyväskylä: 
vanhempi konstaapeli Pekka 	 Länsiranta 4 as. 2, 




teknikko Niilo Miikkulainen 
Kalastusaiusten katsastajat  
katso edellä 
Lappeenranta: 
merikapteeni Martti Siljamo 
Joensuu: 
merikapteeni Raimo Kerkkänen 
Kuopio: 





Tutkan- ja kaikuluotaimen katsastajat 
Lappeenranta: 
merikapteeni Raimo Kerkkänen 	 katso edellä 
merikapteeni Raimo Kerkkänen 
Varamies: 
merikapteeni Ahti Silvennoinen 
Savonlinna: 
laivuri Eero Hirvonen 
Lappeenranta: 











Vesijärven kanava (Vääksy): 
laivuri Matti Vesanen 	 katso edellä 
Saimaan kanava: avoinna 
Kuntien paikkaamia 
Heinola: 
rakennusmestari Erkki Karhu 
Hämeenlinna: avoinna 
Iisalmi: 
va isännöitsijä Ahti Kurki 
Imatra: 
työnjohtaja Vesa Sorjonen 
Joensuu: 
rakennusmestari Matti Linervo 
Jyväskylä: 
työnjohtaja Matti Honkanen 
Kuopio: 
satamapäällikkö Lauri Ruotsa- 
lainen 
Lahti: 
sihteeri Jukka Leinonen 
Kaupungintalo, Rauhankatu 3, 
18100 Heinola,  p.  918-193205, 
as. Sarkolankuja 4, 
18200 Heinola,  p.  918-141448  
Satamakatu 7 as. 12, 
74100 Iisalmi, 
p. toimeen 977-15011 tai 24561 
Ensonranta 951, 
55800 Imatra,  p.  954-31341, 
p. toimeen 954-291413 tai 2911  
Satamatoimisto Syväsatama, 
 80200  Joensuu,  p.  973-1611546, 
tai 1611545 
as. Lattamiehentie 57 A, 
80100 Joensuu,  p.  973-827424  
Isolahti, 40950 Muurame, 
p. 941-639025, 
p. toimeen 941-624211 
tai 941-625152  
katso edellä 
Rullakatu 4 G 39, 
15900 Lahti, p.  918-826360, 
p. toimeen 918-8182499 
36 
Lappeenranta: 
ylikonemestari Raimo Tiitinen 
Lieksa: 
työnjohtaja Tapani Siikkonen 
Mikkeli: 
rakennusmestari ilmo Hokkanen 
Nurmes: 
vanh.konstaapeli Pertti Pääkkönen 
Savonlinna: 
satamamestari Juha-Pekka Hirvonen 
Suolahti: 
rakennusmeöstari Jaakko Kaikku  
Tampere: avoinna 
Valkeakoski: 
suunnitteluinsinööri Seppo Helenius 
Varkaus: 
merikapteeni Seppo Kuj ala 
Satamatoimisto, Kipparinkatu 7, 
53100 Lappeenranta, 
p. 953-85096 tai 953-518841, 
as. Eevankuja 7, 53300 Lappeenranta, 
 p. 953-23621,  NMT 949154657  
Harjupolku 5, 
81700 Lieksa,  p.  975-22450, 
p.  toimeen 975-20542 
Satamatoimisto, Tullikatu 2, 
50100 Mikkeli,  p.  955-194567, 
as. 50670 Otava, p. 955-20218  
Työväenkatu 9, 75500 Nurmes, 
 p. 976-20421, 
p. toimeen 976-22500 
Ruislandenkatu 7 B 10, 
57130 Savonlinna,  p.  957-12129, 
p. toimeen 957-57 1582 
Kaupungintalo, Hallintok.4, 
 44200  Suolahti,  p.  945-494 88, 
as. Keiteleentie 29, 
44200 Suolahti,  p.  945-42718  
Sassintie 1 B, 
37680 Valkeakoski, 
p. 937-46836, 
p. toimeen 937-721410 
Kivipurontie 25 C 10, 
78500 Varkaus,  p.  972-14770, 
p. toimeen 972-24355 
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